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 60-річчя академіка НАН України 
В.М. ЛИТВИНА 
Академік НАН України і НАПрН України, доктор історичних 
наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі на-
уки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, Герой 
України Володимир Михайлович Литвин народився 28 квітня 
1956 р. в с. Слобода-Романівська на Житомирщині. У 1978 р. 
закінчив історичний факультет Київського державного універ-
ситету ім. Т.Г. Шевченка. У 1984 р. захистив кандидатську, а в 
1995 р. — докторську дисертації. З 1986 р. поєднує наукову і ви-
кладацьку роботу з адміністративною та суспільно-політичною 
діяльністю, зокрема, у 1999—2002 рр. був главою Адміністрації 
Президента України, двічі — у 2002—2006 і 2008—2012 рр. — 
Головою Верховної Ради України, неодноразово обирався на-
родним депутатом України.
Творчі інтереси В.М. Литвина розвиваються у трьох осно-
вних площинах — він вивчає різні аспекти історичного мину-
лого України та її новітньої історії, розробляє окремі політо-
логічні сюжети, працює у сфері юридично-правової науки, 
висвітлюючи в аналітичному ракурсі практичні результати і 
досвід новітнього українського парламентаризму та конститу-
ціоналізму, правового обґрунтування державного будівництва 
в Україні та співпраці Української держави з європейськими 
міждержавними об’єднаннями. В полі його особливої уваги — 
питання впливу глобальних революційних процесів та воєн-
них конфліктів ХХ — початку ХХІ ст. на національне держа-
вотворення. Він досліджує актуальні проблеми новітнього пар-
тієтворення, партійного лідерства, зміни соціальної структури 
суспільства, регіональної політики, збереження суспільної 
рівноваги, територіальної цілісності та непорушності кордонів 
України, реформування її адміністративно-територіального 
устрою, національної культури й духовних цінностей україн-
ського народу, розбудови армії, стану науки, ситуації у мовно-
му середовищі тощо.
Як віце-президент НАН України (2006—2009 рр.), член Комі-
тету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.М. Лит-
вин багато сил і уваги приділяє науково-організаційним пи-
танням розвитку гуманітарної сфери в Україні, законодавчій 
підтримці інтелектуального багатства держави.
